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Nouvelles internationales 
Réunion en Suède du conseil de la F.I.A.B. 
C 'EST en Suède que s'est tenue la session annuelle du Conseil de la Fédération internationale des Associations de bibliothécaires. Deux villes du Sud 
du pays, Lund et Malmoë s'étaient réparti le soin d'accueillir les délégués, 
du 8 au 11 août, la première dans son importante Université, la seconde 
dans le cadre d'une des bibliothèques publiques les plus remarquables d'Eu-
rope. 
Les participants furent spécialement nombreux : 154 personnes repré-
sentaient 24 pays différents et 5 organisations internationales, témoignant de 
la croissance de la Fédération, qui a reçu, en un an l'adhésion de 13 nouveaux 
membres. 
Les bibliothécaires français étaient représentés par MM. Piquard et 
J . Lethève, respectivement vice-président et secrétaire général de l 'A.B.F., 
et par Mme Duprat, conservateur de la Bibliothèque du Muséum d'histoire 
naturelle. 
Nous donnerons dans notre prochain numéro un aperçu plus détaillé 
des t ravaux des différentes Commissions et quelques commentaires sur l'orien-
tation actuelle de la F.I.A.B. Signalons pourtant dès maintenant que celle-ci 
s'est engagée dans la voie d'une collaboration plus étroite avec l'UNESCO 
qui doit se concrétiser par l'installation, à Paris, d'un secrétariat permanent. 
• 
Le congrès annuel 
de l'Association des Bibliothécaires Allemands 
Trèves, 7 au 11 juin 1 9 6 0 
C 'EST aux problèmes du catalogage que furent consacrés cette année les t ravaux du Congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires Alle-
mands (Verein deutscher Biblioihekare et Verein der deutschen Biblio-
thekare an wissentschaftlichen Bibliolheken). La proximité de la conférence 
internationale de catalogage, qui doit se tenir en 1961, a rendu en effet plus 
nécessaire de telles confrontations nationales. Questions toujours délicates 
des catalogues-matières, problèmes particuliers de l'ordre alphabétique, du 
